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Résumé en
anglais
Les tumeurs fixées et incluses en paraffine sont quotidiennement utilisées pour
l’évaluation des biomarqueurs nécessaires au traitement des patientes atteintes d’un
cancer du sein invasif. Les nouvelles recommandations internationales sur la phase
pré-analytique ont été récemment revues, confirmant l’importance de la prise en
charge optimale des prélèvements pour garantir des tests d’immunohistochimie ou
d’hybridation in situ de qualité, quel que soit le biomarqueur envisagé. Incluant les
procédés de fixation et de préparation des tissus, toutes les procédures pré-
analytiques doivent être validées, standardisées et tracées. Elles nécessitent la
collaboration et la formation de toutes les personnes impliquées dans le circuit du
prélèvement, du préleveur jusqu’au technicien de pathologie et au pathologiste en
passant par l’infirmière, ou le coursier. La prise en charge initiale optimale des pièces
et une fixation de qualité sont des étapes majeures à maîtriser dans la phase pré-
analytique. Cette mise à jour des recommandations du groupe d’étude des facteurs
pronostiques immunohistochimiques dans le cancer du sein (GEFPICS) détaille et
commente les différentes étapes pré-analytiques. L’observation de ces règles de
bonne pratique, l’utilisation rigoureuse de témoins internes et externes et la
participation régulière à des programmes d’assurance qualité sont autant de
garanties pour une évaluation correcte et pérenne des biomarqueurs
oncothéranostiques., Summary Biomarker assessment of breast cancer tumor
samples is part of the routine workflow of pathology laboratories. International
guidelines have recently been updated, with special regards to the pre-analytical
steps that are critical for the quality of immunohistochemical and in situ hybridization
procedures, whatever the biomarker analyzed. Fixation and specimen handling
protocols must be standardized, validated and carefully tracked. Cooperation and
training of the personnel involved in the specimen workflow (e.g. radiologists,
surgeons, nurses, technicians and pathologists) are of paramount importance. The
GEFPICS’ update of the recommendations herein details and comments the different
steps of the pre-analytical process. Application of these guidelines and participation
to quality insurance programs are mandatory to ensure the correct evaluation of
oncotheranostic biomarkers.
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